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摘  要  采用 GC/ M S 分析湖北神农香菊精油的化学组成, 从精油中共检出 54 种组分。神农香菊精油的主要成分是:
乙酸龙脑酯( 18. 859% )、对伞花烃( 6. 403% )、1, 8- 桉叶素( 6. 140% )和大根香叶烯- D( 6. 059% )。鉴定出其中的 41 种
化合物,占精油含量的 92. 191%。
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Abstract  This paper studies the chemical constituents of essential oil from Dentranthema indicum L . g rowing in Hubei
province by GC / M S. 54 constituents have been detected. The major components are borny l acetate ( 18. 859% ) , p- cymene
( 6. 403% ) , 1, 8- cineole ( 6. 140% ) and germacrene- D ( 6. 059% ) . The content of the identified 41 compounds is mo re than
92. 191% .
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1. 2  仪器和实验条件
气质联用 ( GC / MS )仪由 Varian 的 Saturn
2000R 3800气相色谱、Saturn 2000质谱检测器和
CP- Sil8 CB石英毛细管柱( 0. 25mm @ 30m @ o.
25Lm)组成。
色谱条件:进样口温度 280 e ;柱温 60 e 保持
4min,以 8 e / min升至 160 e 并保持 2min, 再以
4 e / min升至 220 e 并保持 15min; 载气为氦气,
流速 0. 5 m / m in;进样量 0. 1Ll;分流比 50: 1。
质谱条件: EI- MS,离子阱温度 150 e ,接口
温度 280 e , 倍增器 Õ= 1600 Õ, 发射电流 Ñ =
15LA,扫描范围 40~ 650 m / z。
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表 1  神农香菊精油的化学成分及相对含量
峰序号 化合物名称 保留时间 分子式 分子质量 含量
1 2- 甲基丁酸乙酯 2- m ethyl, butanoic acid, ethyl, ester 5. 167 C7H 14O 2 130 1. 410
2 3- 甲基丁酸乙酯 3- m ethyl, butanoic acid, ethyl ester 5. 264 C 7H14O2 130 0. 513
3 A- 侧柏烯 A- thujene 6. 973 C10H16 136 0. 644
4 A- 蒎烯 A- pinene 7. 186 C10H16 136 2. 525
5 2, 4- 侧柏二烯 2, 4- thujadiene 7. 427 C10H14 134 0. 367
6 莰烯 camphene 7. 610 C10H16 136 4. 485
7 B- 水芹烯 B- phellandrene 8. 125 C10H16 136 4. 468
8 B- 蒎烯 B- pinene 8. 271 C10H16 136 3. 411
9 B- 月桂烯 B- myrcene 8. 450 C10H16 136 1. 128
10 - herboxide 8. 509 C10H16O 152 0. 395
11 A- 水芹烯 A- phellandren e 8. 910 C10H16 136 0. 633
12 A- 松油烯 A- terpinene 9. 150 C10H16 136 0. 214
13 对伞花烃 p- cymene 9. 346 C10H14 134 6. 403
14 苎烯 limonene 9. 437 C10H16 136 0. 890
15 1, 8- 桉叶素 1, 8- cineole 9. 542 C10H18O 154 6. 140
16 C- 松油烯 C- terpinene 10. 083 C10H16 136 0. 275
17 A- 异松油烯 A- terpinolen e 10. 692 C10H16 136 0. 096
18
2- 甲基丁酸, 2- m ethyl, butanoic
10. 917 C10H 20O 2 172 0. 0623- 甲基丁酯 acid, 3- methylbutyl ester
19 芳樟醇 linalool 10. 984 C10H18O 154 0. 725
20 A- 侧柏酮 A- thujone 11. 212 C10H16O 152 4. 103
21 B- 侧柏酮 B- thujone 11. 449 C10H16O 152 3. 520
22 樟脑 camphor 12. 547 C10H14O 152 3. 852
23 伞形花酮 umbellulone 12. 547 C10H14O 150 0. 224
24 4- 松油醇 4- terpineol 12. 740 C10H18O 154 1. 549
25 3, 8- 对 二烯 3, 8- p- menthadiene 13. 086 C10H16 136 0. 340
26
3, 7- 二甲基, 1, 3, 3, 7- dimethyl, 1, 3, 6
13. 876 C10H16 136 0. 2116- 辛三烯 - octat riene
27 乙酸桧酯 sabinyl acetate 14. 118 C12H 18O 2 194 2. 465
28 未定 unident if ied 14. 504 1. 377
29 乙酸龙脑酯 bornyl acetate 14. 661 C12H 20O 2 196 18. 859
30 未定 unident if ied 15. 378 0. 067
31 未知烯 unknow n alkene 15. 718 C15H24 204 0. 689
32 未知烯 unknow n alkene 15. 851 C15H24 204 0. 444
33 A- 烯 A- copaene 16. 243 C15H24 204 0. 819
34 未定 unident if ied 16. 428 0. 697
35 未定 unident if ied 16. 692 0. 259
36 未定 nuident if ied 16. 949 0. 121
37 石竹烯 caryophyllene 17. 074 C15H24 204 4. 820
38 A- 佛手烯 A- bergamotene 17. 186 C15H24 204 0. 569
39 C- 杜松烯 C- cadinene 17. 242 C15H24 204 0. 244
40 未定 unident if ied 17. 497 0. 131
41 草烯 hum ulene 17. 779 C15H24 204 0. 355
42 荜澄茄烯 cubebene 17. 933 C15H24 204 2. 685
43 A- 古芸烯 A- gurjunene 18. 100 C15H24 204 1. 301
44 未定 unident if ied 18. 149 0. 895
45 大根香叶烯- D germacrene- D 18. 299 C15H24 204 6. 059
46 B- 芹子烯 B- selinene 18. 508 C15H24 204 2. 305
47 未知烯 unknow n alkene 18. 634 C15H24 204 1. 906
48 别香树烯 alloaromadendrene 18. 716 C15H24 204 0. 576
49 B- 杜松烯 B- cadinen e 19. 043 C15H24 204 1. 713
50 广藿香烯 patchoulene 19. 178 C15H24 204 0. 532
51 脱氢白菖蒲烯 calamenene 19. 419 C15H24 204 0. 333
52 未定 unident if ied 19. 648 0. 477
53 未定 unident if ied 22. 728 0. 666
54 未定 unident if ied 23. 939 0. 079
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4. 6. 11  治疗青春痘的按摩油
紫苏油      2滴
薰衣草油     1滴
月见草油     10ml
该按摩油能适度调节体内荷尔蒙分泌并净化
肌肤,用于治疗青春痘。
4. 6. 12  具有消除黑眼圈功效的按摩油
乳香油      1滴
香叶油      1滴
玫瑰油      1滴
玫瑰籽油     10ml
该按摩油选用了能活化肌肤生理机能的精油
进行调理肤质, 可促进细胞再生,消除黑眼圈。
4. 6. 13  美白按摩油
胡罗卜籽油    1滴
薰衣草油     1滴
橙花油      1滴
玫瑰籽油     10ml
该美白按摩油可淡化肌肤表面沉着的黑色
素,是轻松完成美白及护肤双重功效的绝佳选择。
4. 6. 14  减肥塑身按摩油
蜡菊油     10滴
罗勒油     10滴
圆柚油     10滴
芝麻油     30m l
除了控制饮食之外, 配合使用该按摩油可加
快身体新陈代谢,更可轻松达到塑身的目标。
4. 6. 15  预防感冒按摩油
肉桂油      3滴
樟脑油      7滴
春黄菊油     10滴
桉树油      10滴




4. 6. 16  舒缓头痛按摩油
玫瑰木油     10滴
桉树油      10滴
迷迭香油     10滴
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了54个组分, 其中含量在 1%以上的组分有 22
个。所得组分质谱图经计算机检索并参照标准谱
图和质谱的裂解规律,鉴定出了其中的 41个化合
物,其含量占精油成分总含量的 92. 191%; 主要
成分是乙酸龙脑酯( Bornyl acetate) 18. 859%、对
伞花烃( p- Cymene) 6. 403%、1, 8- 桉叶素 ( 1, 8
- Cineole) 6. 140%和大根香叶烯- D( Germacrene





油[ 2]的主要成分是香芹醇( Carveol ) 8. 9%、桧醇
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